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Esteve Amer 
l torrent dels Jueus" és una 
vídeo-Iliçó que va acompanya-
da d'una carpeta amb quaran-
ta fitxes de la flora més típica 
del curs del torrent i que té la pretensió 
d'apropar la natura a l'escola. Cada fit-
xa descriu de forma clara i precisa les 
característiques més evidents de la flora 
enquadrada en primer pla (la fotografia). 
El material presentat en el paràgraf 
anterior va ésser elaborat per un grup de 
mestres del C.P. s'Algar i la col·laboració 
desinteressada d'en Paco Alburquerque 
que durant un grapat bastant nombrós 
de dies calcigaren el torrent per filmar i 
fotografiar la seva flora. Una vegada re-
collit, passaren a triar i estructurar defi-
nitivament el vídeo i el fitxer (la recerca 
i el reompliment va ésser realitzat pels 
alumnes). 
La idea que ens va transmetre Saint 
Exupéry en el seu llibre "El petit prín-
cep" sobre que sols els objectes que 
cobejam són per a nosaltres diferents de 
la resta de les coses semblants; ens va 
fer plantejar l'objectiu d'apropar la na-
tura a l'escola i conscienciar els alum-
nes de la importància de la conversa i 
protecció del medi ambient. Una flor ara 
no és una flor; ara és una cossiada o al-
bada o... ja no seran per a ells: flors. 
L'experiència es dugué a terme amb 
els alumnes del cicle mitjà als quals sc'Is 
va passar el vídeo com a primera presa 
de contacte i d'aproximació al lloc on 
havíem d'aprendre a observar i diferen-
ciar la riquesa i la varietat de la seva flo-
ra. La visualització ve ésser seguida 
d'una visita al torrent on els explicaren 
els aspectes més generals. Després de 
l'excursió, anàrem presentant les fitxes 
per ordre d'importància (abundància), no 
més de tres per sessió. Abans d'inlroduir-
ne una de nova, jugant, repassàvem les 
plantes conegudes. 
Quan ens adonàrem que els alumnes 
identificaven sense problemes les flors 
mostrades a través de les fitxes, comen-
çàrem Ics sortides al torrent amb la do-
ble finalitat d'avaluar els coneixements 
adquirits a l'aula i la conscienciació de 
la pèrdua que suposa la degradació dels 
espais naturals. A l'última sortida, es va 
dividir l'alumnat en grups de sis i, des-
prés de marcar-los un tros de terreny, 
havien de reconèixer la flora que hi ha-
via a la seva parcel·la. 
L'èxit de l'experiència va deixar als 
professors bocabadats; la gran majoria 
dels grups identificaren la quasi totalitat 
de les flors sense gaire problemes. La set-
mana cultural dedicada al medi ambient 
acabà amb la visualització del vídeo. 
Per acabar, voldria explicar a l'amic 
lector que l'argument del vídeo és la 
mostra de la varietat i bellesa de la flora 
del torrent per comparar-la, aixecant la 
càmara, amb la brutícia i degradació del 
meandre; lloc d'esbarjo, ahir i lloc de 
llaunes, vidres, geleres i demés deixalles, 
avui. 
Evidentment la natura no té sort quan 
l'home acosta la seva intel·ligència a la 
seva llar. 
El material es segueix utilitzant al 
centre com eina dc treball, però el tor-
rent... imaginau-vos-ho. D 
Professor C.P. s'Algar. 
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